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本研究では，60歳以上の高齢者 98人 (平均年齢 77.2歳)から
簡易知能検査 HDS-R（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）の
答案と HDS-R実施時の対話音声を収集した．年代の内訳は，60






































特徴 平均 標準偏差 平均 標準偏差 t値
代名詞割合 .031 .0124 .019 .0084 2.97
異なり名詞割合 .452 .0956 .568 .1140 3.75
語彙レベル .367 .0768 .446 .0793 3.20
副詞割合 .023 .0150 .035 .0136 2.50
感動詞割合 .050 .0337 .079 .0470 2.54
p<0.05,p<0.01
表 2 各特徴を利用した識別結果
　 Precision Recall F-Measure
openSMILE .349 .591 .439
言語的特徴 .864 .864 .862
音響的特徴 .784 .773 .762





(5 次元)，音響的特徴 (10 次元)，その両方を含んだ特徴 (15
次元) の 3 種に加えて，音響分析ツール openSMILE により
抽出・次元圧縮した音響的特徴 (22 次元) も比較対象として
用いた．識別にはデータマイニングツール Weka を利用し，
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